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6 7 0  
P A R T  I .  
S h o r t  t i t l e  a n d  
c o m m e n c e ·  
m e n t .  
C o n s o l i d a t i o n  
a n d  r e p e a L  
A r r a n g e m e n t .  
A p p l i c a t i o n  o f  
A c t .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  2 .  
I n t e r p r e t a t i o n .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  3 .  
1 0 9 0 ,  1 9 1 2 ,  
s .  3 .  
1 8 8 0 ,  1 9 2 8 ,  s .  3  
C f .  U . K .  
2 8  &  2 9  V i e t .  
c .  1 2 6 ,  s .  4 .  
[ V o l .  6  
P R I S O N S  A C T ,  1 9 3 6 .  
N o .  2 3 0 5  o f  1 9 3 6 .  
A n  A c t  t o  c o n s o l i d a t e  c e r t a i n  A c t s  r e l a t i n g  t o  p n s o n s .  
( A s s e n t e d  t o  1 9 t h  N o v e m b e r ,  1 9 3 6 . 1  
B E  I T  E N A C T E D  b y  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
A u s t r a l i a ,  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  P a r l i a m e n t  
t h e r e o f ,  a s  f o l l o w s  :  
P A R T  I .  
P R E L I M I N A R Y .  
1 .  T h i s  A c t  m a y  b e  c i t e d  a s  t h e  " P r i s o n s  A c t ,  1 9 3 6  " ,  a n d  
s h a l l  c o m e  i n t o  o p e r a t i o n  o n  a  d a y  t o  b e  f i x e d  b y  p r o c l a m a t i o n .  
2 .  T h i s  A c t  i s  a  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  A c t s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
f i r s t  s c h e d u l e  a n d  t h e  s a i d  A c t s  a r e  h e r e b y  r e p e a l e d  t o  t h e  
e x t e n t  s h o w n  i n  t h e  s a i d  s c h e d u l e .  
3 .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  a r e  a r r a n g e d  a s  f o l l o w s  : -
p A R T  1 . - P r e l i m i n a r y .  
p A R T  H . - O f f i c e r s .  
P A R T  I l L - P r i s o n s  a n d  g a o l s .  
P A R T  I V . - C o n t r o l  o f  p r i s o n e r s .  
P A R T  v . - - M i s c e l l a n e o u s .  
4 .  T h i s  A c t  s h a l l  e x t e n d  a n d  a p p l y  t o  a l l  p r i s o n s  i n  S o u t h  
A u s t r a l i a ,  e x c e p t  m i l i t a r y  o r  n a v a l  p r i s o n s .  
5 .  I n  t h i s  A c t ,  e x c e p t  w h e n  t h e  c o n t e x t  o r  s u b j e c t  m a t t e r  
r e q u i r e s  a  d i f f e r e n t  c o n s t r u c t i o n -
"  c o m p t r o l l e r  ·~ m e a n s  t h e  
1
~ o m p t r o l l e r  o f  P r i s o n s  f o r  t h e  
t i m e  b e i n g  i n  o f f i c e  u n d e r  t h i s  A c t  :  
"  c r i m i n a l  p r i s o n e r  "  m e a n s  a n y  p r i s o n e r  c h a r g e d  w i t h  o r  
c o n v i c t e d  o f ,  a  c r i m e  :  
s .  1 .  T h i s  A c t  w a s  p r o c l a i m e d  t o  c o m m e n c e  o n  1 s t  J u n e ,  1 9 3 7 :  G a z e t t e  2 5 t h  M a r c h ,  1 9 3 7 ,  
p .  6 4 5 .  
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"gaoler" means superintendent, keeper, or other chief 
officer of a prison : 
" medical officer" means any legally qualified medical 
officer appointed to any prison: 
"prison" means gaol, house of correction, labour prison, 
penal establishment, or police prison, and includes the 
airing grounds, or other grounds, buildings, quarries 
for the use of the prison, and contiguous thereto : 
" prisoner " means any male or female person detained in 
custody in any prison, irrespective of the cause of 
detention, or detained in any police station, watch-
house, or lock-up, charged with, or convicted of an 
offence against the laws of the State : 
"sheriff" means the Sheriff of the State for the time being. 
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PART I. 
Of. U.K. 
2 & 3' Viet. 
c. 56, s. 23. 
6. (I) Every reference to the sheriff in any order or other ~~'!~~pro­
document relating to the detention, removal, or discharge of 18~o( 1928, 
any one or more criminal prisoners shall be deemed a reference s. 4 part). 
to the comptroller, and the order rna y be executed or the 
execution thereof completed accordingly. 
(2) Notwithstanding anything in this Act, any order or 
appointment made, or other act done or commenced by the 
sheriff prior to the first appointment of a comptroller, shall 
remain of full force and effect, and may be carried out and 
completed as if it had originally been lawfully made, done, 
or commenced by the comptroller. 
(3) Nothing in this Act shall affect the duty and power of the 
sheriff to carry into execution every sentence of death. So 
far as is necessary to carry any such sentence into execution, 
the sheriff shall have the control and direction of the prison 
where the sentence is to be carried into effect, and of the officers 
and other persons employed in the said prison. 
PART II. 
OFFICERS. 
7. (I) The Governor may appoint a fit and proper person to 
be Comptroller of Prisons. Every person so appointed shall be 
appointed under and be subject to any Act relating to the 
public service. 
(2) The office of comptroller may, if the Governor thinks fit, 
be held in conjunction with any other office in the public service. 
PART II. 
Comptroller of 
Prisons. 
1880, 1928, 
s. 4 (part)· 
Of. U.K. 
13 & 14 V'i.ct. 
c. 39, s. 1. 
6 7 2  
P A R T  I I .  
C f .  U . K .  
2 8  &  2 9  V i e t .  
c .  1 2 6 ,  s .  5 8 .  
O f f i c e r s .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  1 4 .  
8 8 4 ,  1 9 0 5 ,  s .  2  
( p a r t ) .  
1 8 8 0 ,  1 9 2 8 ,  s .  9 .  
C f .  U . K .  
5  &  6  V i e t .  
c .  2 9 ,  s .  6 .  
S e c u r i t y  f r o m  
o f f i c e r s .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  1 5 .  
C f .  U . K .  
5  &  6  V i e t .  
c .  2 9 ,  s .  7 .  
O u s t i n g  
d i s m i s s e d  
o f f i c e r s .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  1 6 .  
1 8 8 0 ,  1 9 2 8 ,  s .  9 .  
C f .  U . K .  
5  &  6  V i e t .  
c .  2 9 ,  s .  8 .  
C f .  U . K .  
2 8  &  2 9  V i e t .  
c .  1 2 6 ,  s .  1 6 .  
V i s i t i n g  
j u s t i c e s .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  1 3 .  
C f .  U . K .  
5  &  6  W i l l .  4  
o .  3 8 ,  s .  1 0 .  
O f .  U . K .  
1  &  2  V i e t .  
c .  8 2 ,  s s .  9 ,  
1 0 .  
C f .  U . K .  
4 0  &  4 1  V i e t .  
c .  2 1 ,  s .  1 3 .  
C f .  t T . K .  
6 1  &  6 2  V i e t .  
c .  4 1 ,  s .  3 .  
P r i s o n s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
( 3 )  A l l  p u b l i c  g a o l s ,  p r i s o n s ,  h o u s e s  o f  c o r r e c t i o n ,  a n d  l a b o u r  
p r i s o n s ,  s h a l l  b e  u n d e r  t h e  c h a r g e ,  c a r e ,  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  
c o m p t r o l l e r ,  s u b j e c t ,  h o w e v e r ,  t o  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  G o v e r n o r .  
( 4 )  A l l  p r i s o n e r s  s h a l l  b e  i n  t h e  c u s t o d y  o f  t h e  c o m p t r o l l e r .  
8 .  ( I )  T h e  G o v e r n o r  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a p p o i n t  f o r  a n y  
p r i s o n ,  a n d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  r e m o v e  s u c h  a n d  s o  m a n y  
s u p e r i o r  o f f i c e r s  a s  h e  m a y  d e e r r i  n e c e s s a r y .  
( 2 )  T h e  c o m p t r o l l e r ,  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  C h i e f  S e c r e t a r y ,  
m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a p p o i n t  f o r  a n y  p r i s o n ,  a n d  f r o m  t i m e  
t o  t i m e ,  w i t h  t h e  l i k e  a p p r o v a l ,  r e m o v e  s u c h  a n d  s o  m a n y  
s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  a s  h e  m a y  d e e m  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s e r v i c e  
a n d  d i s c i p l i n e  o f  t h e  p r i s o n .  
9 .  T h e  C h i e f  S e c r e t a r y ,  i f  h e  d e e m s  i t  n e c e s s a r y ,  m a y  r e q u i r e  
a n y  p e r s o n  e m p l o y e d  i n  a n y  p r i s o n  t o  g i v e  s e c u r i t y  f o r  t h e  d u e  
p e r f o r m a n c e  o f  h i s  d u t i e s ,  i n  s u c h  s u m s  a n d  w i t h  s u c h  c o l l a t e r a l  
s e c u r i t i e s ,  a n d  i n  s u c h  f o r m  a s  t h e  C h i e f  S e c r e t a r y  d i r e c t s .  
1 0 .  ( I )  I f  a n y  p e r s o n  a p p o i n t e d  t o  a n y  o f f i c e  o r  e m p l o y ! l l e n t  
i n  a  p r i s o n ,  w h o  i s  r e m o v e d  f r o m  h i s  o f f i c e  o r  e m p l o y m e n t ,  
r e f u s e s  o r  n e g l e c t s  t o  q u i t  a n y  p r i s o n ,  o r  t o  g i v e  u p  p o s s e s s i o n  
o f  a n y  h o u s e ,  b u i l d i n g ,  o r  a p a r t m e n t  t h e r e i n ,  o r  b e l o n g i n g  
t h e r e t o ,  w i t h i n  s u c h  p e r i o d  a s  i s  f i x e d  b y  t h e  C h i e f  S e c r e t a r y  
i n  a n y  o r d e r  o r  n o t i c e  i n  w r i t i n g ,  n o t  b e i n g  l e s s  t h a n  f o r t y - e i g h t  
h o u r s '  n o t i c e  a f t e r  t h e  d e l i v e r y  t o  t h e  p e r s o n  o f  t h e  o r d e r  
o r  n o t i c e ,  a n y  j u s t i c e ,  o n  a p p l i c a t i o n ,  b y  w a r r a n t  u n d e r  t h e  
h a n d  a n d  s e a l  o f  t h e  j u s t i c e ,  m a y  d i r e c t  t h e  c o m p t r o l l e r  
t o  r e m o v e  t h e  p e r s o n  o u t  o f  t h e  p r i s o n .  
( 2 )  T h e  c o m p t r o l l e r  s h a l l  t h e r e u p o n  c l e a r  t h e  p o s s e s s i o n  
t h e r e o f ,  s o  f a r  a s  r e l a t e s  t o  a n y  p a r t  o f  t h e  p r i s o n ,  o r  a n y  h o u s e ,  
b u i l d i n g ,  o r  a p a r t m e n t  t h e r e i n ,  o r  b e l o n g i n g  t h e r e t o ,  o c c u p i e d  
b y  o r  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  s a i d  p e r s o n ,  i n  l i k e  m a n n e r  a s  u p o n  
a  w r i t  o f  h a b e r e  f a c i a s  p o s s e s s i o n e m .  
1 1 .  ( I )  T h e  G o v e r n o r  m a y  a p p o i n t  f i t  a n d  p r o p e r  p e r s o n s ,  
b e i n g  j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e  f o r  t h e  S t a t e ,  t o  b e  v i s i t i n g  j u s t i c e s  
o f  a n y  p r i s o n ,  a n d  m a y  r e m o v e  a n d  d i s p l a c e  a n y  o f  t h e  s a i d  
v i s i t i n g  j u s t i c e s  a n d  a p p o i n t  o t h e r s  i n  t h e i r  s t e a d .  
( 2 )  O n e  a t  l e a s t  o f  t h e  v i s i t i n g  j u s t i c e s  s o  a p p o i n t e d  s h a l l  
v i s i t  t h e  p r i s o n  a t  l e a s t  o n c e  i n  e v e r y  w e e k ,  u n l e s s  p r e v e n t e d  b y  
i l l n e s s  o r  o t h e r  s u f f i c i e n t  c a u s e ,  a n d  s h a l l  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
m a k e  s u c h  r e p o r t  t o  t h e  C h i e f  S e c r e t a r y  a s  m a y  b e  r e q u i r e d  
b y  o r d e r  o f  t h e  G o v e r n o r .  
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PART III. 
PRISONS AND GAOLS. 
12. All buildings, enclosures, or places used as public gaols, 
houses of correction, labour prisons, or penal establishments, 
and which are specified in the second schedule are hereby 
declared to be respectively until the same are duly closed 
the public gaols, houses of correction, or penal establish-
ments of the State respectively, and shall be subject to the 
several provisions hereinafter made for the regulation, manage-
ment, care, discipline of the same, and of the prisoners 
therein respectively confined. 
13. (I) All buildings, erections, houses, enclosed places, and 
premises erected, built, enclosed, purchased, enlarged, or 
maintained at the public expense as and for public gaols, 
prisons, houses of correction, labour prisons or penal establish-
ments, within the State, which are from time to time proclaimed 
by the Governor as such public gaols, prisons, houses of correc-
tion, ·labour prisons, or penal establishments shall, from and 
after the proclamation thereof-
(a) be severally deemed and taken to be the public gaols, 
prisons, houses of correction, labour prisons, or 
penal establishments respectively of the place 
or district where the same are situated: 
(b) be subject to the several provisions made for the 
regulation, discipline, management, and care of 
public gaols, prisons, houses of correction, labour 
prisons, or penal establishments, and of the prisoners 
confined within the same. 
(2) The Governor may, by proclamation close any such 
gaol, prison, house of correction, labour prison, or penal 
establishment, and direct the removal of the prisoners confined 
therein to some other gaol, prison, house of correction, labour 
prison, or penal establishment to be named in the proclamation. 
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PART III. 
Public gaols 
and labour 
prisons. 
12, 1869-70, 
s. 5. 
Public gaols. 
12, 1869-70, 
s. 6. 
Of. U.K. 
28 & 29 Viet. 
c. 126, s. 57. 
s. 13. S. 13 of the Convicted Inebriates Act, 1913-1934, provides that every institutjon pro-
claimecl under s. 3 of that Act, shall be a prison within the meaning of this Act. 
S. 321 of the Criminal Law Consolidation Act, 1935, provides that every place 
proclaimed by the Governor for the purpose of the confinement of habitual 
criminals shall be deemed to be a prison within the meaning of the Acts regulat-
ing prisons. 
Y-Vol. 6. 
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P A R T  I I I .  
R e g u l a t i o n s  
f o r  l a b o u r  
p r i s o n s .  
1 2 ,  1 8 6 9 · 7 0 ,  
8 .  1 0 .  
O f .  U . K .  
5  &  6  V i e t .  
c .  2 9 ,  s .  9  
( p a r t ) .  
O f .  U . K .  
2 2  V i e t .  c .  2 5 ,  
s .  7 .  
O f .  U . K .  
6 1  &  6 2  V i e t .  
c .  4 1 ,  s .  8 .  
C f .  U . K .  
6 1  &  6 2  V i e t .  
c .  4 1 ,  s .  5 .  
R e g u l a t i o n s  a s  
t o  g a o l s  o n l y .  
1 2 ,  1 8 6 9 ·  7 0 ,  
s .  1 1 .  
C f .  U . K .  
2 8  &  2 9  V i e t .  
c .  1 2 6 ,  s .  2 1 .  
P r o v i s i o n s  a s  
t o  p r i s o n e r s  
o t h e r  t h a n  
c r i m i n a l  
p r i s o n e r s .  
1 8 8 0 ,  1 9 2 8 ,  
s .  5 .  
C f .  U . K .  
6  A n n e  c .  1 2 ,  
s .  2 .  
O f .  U . K .  
5  &  6  V i e t .  
e .  9 8 ,  s .  3 1 .  
P r i s o n s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
1 4 .  T h e  G o v e r n o r  m a y  m a k e  r e g u l a t i o n s -
( a )  f o r  t h e  d i e t i n g ,  s a f e  c u s t o d y ,  m a n a g e m e n t ,  d i s c i p l i n e ,  
c l a s s i f i c a t i o n ,  h o u r s  o f  l a b o u r ,  a n d  m o d e  o f  e m p l o y -
m e n t  o f  a n y  o f f e n d e r s  c o n f i n e d  i n  a n y  l a b o u r  p r i s o n  
o r  p e n a l  e s t a b l i s h m e n t :  
( b )  f o r  t h e  r e m i s s i o n  o f  a n y  p a r t  o f  t h e  s e n t e n c e  o f  a n y  s u c h  
o f f e n d e r ,  u p o n  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  :  
( c )  f o r  p r e s c r i b i n g  t h e  c l a s s  o f  p r i s o n e r s  w h o  s h a l l  b e  
l i a b l e  t o  w e a r  i r o n s  d u r i n g  i m p r i s o n m e n t  :  
( d )  f o r  l i m i t i n g  t h e  n u m b e r  o f  l a s h e s  a n y  o f f e n d e r  s h a l l  
b e  l i a b l e  t o  r e c e i v e  f o r  o f f e n c e s  c o m m i t t e d  d u r i n g  
i m p r i s o n m e n t ,  u n d e r  a n y  o r d e r  o f  p e r s o n a l  c o r r e c -
t i o n  m a d e  b y  a n y  v i s i t i n g  j u s t i c e s  :  
( e )  f o r  d i r e c t i n g  t h e  s e p a r a t e  o r  s o l i t a r y  c o n f i n e m e n t  o f  
a n y  s u c h  o f f e n d e r s .  
1 5 .  T h e  G o v e r n o r  m a y  m a k e  r e g u l a t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  g a o l s  a n d  t o  d i e t a r y  t a b l e s .  
1 6 .  ( 1 )  E v e r y  g a o l  s h a l l ,  u n l e s s  e x c e p t e d  b y  p r o c l a m a t i o n  
m a d e  b y  t h e  G o v e r n o r ,  b e  a  p r i s o n  i n  w h i c h  p r i s o n e r s  w h o  a r e  
n o t  c r i m i n a l  p r i s o n e r s  m a y  b e  c o n f i n e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
t h e i r  i m p r i s o n m e n t .  T h e  j u d g e s  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  m a y  
m a k e  s u c h  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  c o n t r o l  a n d  m a n a g e -
m e n t  o f  p r i s o n e r s  w h o  a r e  n o t  c r i m i n a l  p r i s o n e r s  i n  a n y  p r i s o n  
a s  t h e  s a i d  j u d g e s  t h i n k  f i t .  
( 2 )  T h e  c o m p t r o l l e r  a n d  t h e  g a o l e r  o f  e v e r y  g a o l  s h a l l  b e  
b o u n d  t o  r e c e i v e  a n d  k e e p  i n  a n y  g a o l  o f  w h i c h  h e  i s  c o m p t r o l l e r  
o r  g a o l e r ,  i n  a d d i t i o n  t o  c r i m i n a l  p r i s o n e r s ,  a l l  p e r s o n s  w h o ,  
b y  t h e  p r o c e s s  o f  a n y  c o u r t  o f  c i v i l  j u r i s d i c t i o n  a r e  d i r e c t e d  
t o  b e  i m p r i s o n e d  i n  t h e  s a i d  g a o l ,  u n t i l  t h e  s a i d  p e r s o n s  a r e  
d i s c h a r g e d  i n  d u e  c o u r s e  o f  l a w .  
( 3 )  T h e  c o m p t r o l l e r  a n d  t h e  g a o l e r  o f  e v e r y  g a o l  s h a l l  o b e y  
a l l  o r d e r s  a n d  d i r e c t i o n s  g i v e n  b y  t h e  s h e r i f f  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
e x e c u t i n g  a n y  o r d e r  o r  p r o c e s s  o f  a n y  c o u r t ,  w h i c h  o r d e r  o r  
p r o c e s s  t h e  s h e r i f f  i s  r e q u i r e d  b y  l a w  t o  e x e c u t e .  
_ ( 4 )  T h e  s h e r i f f  s h a l l  n o t  b e  l i a b l e  f o r  t h e  e s c a p e  o f  a n y  
p n s o n e r .  
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17. The Supreme Court and the several judges thereof, shall 
have full power and authority to order and direct the imprison-
m~nt of any convicted prisoner to take effect in any particular 
pnson. 
18. The Governor may, by proclamation, appoint any police 
station, and any premises thereunto appertaining, to be a 
police prison. · 
19. In all cases in which any properly constituted court 
by virtue of powers conferred by law, awards imprisonment 
for any term not exceeding one month, the court may, if it 
thinks fit, direct that the imprisonment shall, in lieu of being 
carried out at the nearest gaol or prison, be carried out at the 
nearest police prison. 
20. All police prisons shall be under the charge, care, and 
direction of the comptroller, subject to the control of the 
Governor. All prisoners confined in any police prison shall 
be deemed to be in the custody of the comptroller. 
21. The Governor may make regulations providing for the 
government of police prisons, the employment of prisoners, 
the duties of officers, and generally for the proper management 
and control of police prisons. 
22. If any person is pursuant to the Coroners Act, 1935, or 
Part V. of the Justices Act, 1921, or otherwise committed to 
appear for trial or for sentence before any court of oyer and 
terminer or general gaol delivery to be held within any circuit 
court district within the meaning of the Supreme Court Act, 
1935, he may be committed to any police prison within the said 
district. 
23. {I) When a special magistrate or justice or justices 
in the exercise of any jurisdiction vested in him or them awards 
or award imprisonment for a term not exceeding fourteen days, 
he or they-
( a) may direct that the imprisonment shall be in the 
nearest police station, watch-bouse, or lock-up 
instead of in any prison ; and 
(b) if the imprisonment is awarded with hard labour, may 
direct by warrant under his or their hand or hands, 
that the labour shall be performed outside the 
police station, watch-house, or lock-up. 
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6 7 6  
P A R T  I I I .  
P A R T  I V .  
C o m m e n c e -
m e n t  o f  
s e n t e n c e s .  
1 2 ,  1 8 6 9 · 7 0 ,  
• ·  3 2  ( p a r t ) .  
1 0 9 0 , 1 9 1 2 ,  
8 .  6  ( 2 ) .  
2 1 9 0 ,  1 9 3 4 ,  
s .  4 .  
C f .  U . K .  
2 1  &  2 2  V i e t .  
c .  7 3 ,  s .  1 2 .  
P o w e r  t o  d i r e c t  
r e m o v a l  o f  
p r i s o n e r s  t o  
I a  b o u r  p r i s o n s .  
1 8 8 0 ,  1 9 2 8  
8 .  6 .  
P r i s o n s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
( 2 )  A n y  p e r s o n  e m p l o y e d  o u t s i d e  a  p o l i c e  s t a t i o n ,  w a t c h -
h o u s e ,  o r  l o c k - u p ,  p u r s u a n t  t o  a  w a r r a n t  i s s u e d  u n d e r  t h i s  
s e c t i o n ,  w h o  e s c a p e f <  o r  a t t e m p t s  t o  e s c a p e  f r o m  c u s t o d y  s h a l l  
b e  g u i l t y  o f  a  m i s d e m e a n o u r ,  a n d  l i a b l e  t o  b e  i m p r i s o n e d  
f o r  a n y  t e r m  n o t  e x c e e d i n g  t w e l v e  m o n t h s .  A n y  s u c h  t e r m  
s h a l l  b e  i n  a d d i t i o n  t o  a n y  t e r m  o f  i m p r i s o n m e n t  c u r r e n t  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  e s c a p e  o r  a t t e m p t  t o  e s c a p e .  
( 3 )  S u b j e c t  t o  a n y  d i r e c t i o n  o r  o r d e r  o f  t h e  c o u r t  i m p o s i n g  
t h e  s e n t e n c e ,  e v e r y  s e n t e n c e  i m p o s e d  u p o n  a n y  p r i s o n e r  p u r -
s u a n t  t o  t h e  p c o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n -
( a )  s h a l l  b e  c a r r i e d  o u t  o r  s e r v e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  i t  i s  
i m p o s e d  o r  a s  s o o n  t h e r e a f t e r  a s  p o s s i b l e  ;  
( b )  s h a l l  b e  c a r r i e d  o u t  o r  s e r v e d  b e f o r e  t h e  p r i s o n e r  s e r v e s  
a n y  p e n d i n g  t e r m  o f  i m p r i s o n m e n t  w h i c h  t h e  
p r i s o n e r  w a s  a c t u a l l y  s e r v i n g  w h e n  t , h e  s e n t e n c e  
w a s  i m p o s e d .  
P A R T  I V .  
C O N T R O L  O F  P R I S O N E R S .  
2 4 .  (  1 )  A l l  s e n t e n c e s  o f  o f f e n d e r s ,  c o n v i c t e d  a t  a n y  c r i m i n a l  
s i t t i n g s  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o r  a  c i r c u i t  c o u r t  s h a l l  d a t e  f r o m  
t h e  f i r s t  d a y  o f  h o l d i n g  t h e  s i t t i n g s  u n l e s s  t h e  c o u r t  o r d e r s  t h a t  
t h e  s e n t e n c e  o f  i m p r i s o n m e n t  s h a l l  d a t e  f r o m  a n y  o t h e r  d a y ,  i n  
w h i c h  c a s e  t h e  s e n t e n c e  s h a l l  d a t e  f r o m  t h a t  d a y .  
( 2 )  A l l  o t h e r  s e n t e n c e s  o f  i m p r i s o n m e n t  s h a l l  d a t e  f r o m  t h e  
d a t e  o f  s i g n i n g  t h e  w a r r a n t  o f  c o m m i t m e n t  u n d e r  w h i c h  a n y  
o f f e n d e r  i s  d e t a i n e d  i n  c u s t o d y ,  u n l e s s  t h e  o f f e n d e r  w a s  a t  l a r g e  
a t  t h e  t i m e  o f  s i g n i n g  t h e  w a r r a n t .  i n  w h i c h  c a s e  t h e  s e n t e n c e  
s h a l l  d a t e  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  a r r e s t  o f  t h e  o f f e n d e r .  
( 3 )  W h e n e v e r  a n y  c o u r t ,  j u d g e ,  s p e c i a l  m a g i s t r a t e ,  j u s t i c e ,  o r  
o t h e r  t r i b u n a l  o r  p e r s o n ,  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  a n y  p o w e r  w h e t h e r  
s t a t u t o r y  o r  o t h e r w i s e ,  a w a r d s  o r  o r d e r s ,  i n  p a s s i n g  a n y  s e n t e n c e  
o f  i m p r i s o n m e n t  o n  a n y  p e r s o n ,  t h a t  t h e  s e n t e n c e  s h a l l  c o m -
m e n c e  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  a n y  i m p r i s o n m e n t  t o  w h i c h  t h e  
p e r s o n  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y ,  o r  i s  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a d j u d g e d  o r  
s e n t e n c e d ,  t h e  s e n t e n c e  s h a l l  c o m m e n c e  a s  s o  a w a r d e d  o r  
o r d e r e d .  
2 5 .  ( 1 )  W h e r e  a n y  p r i s o n e r  i s  u n d e r  s e n t e n c e  o f  i m p r i s o n -
m e n t  w i t h  h a r d  l a b o u r  f o r  a n y  t e r m  n o t  b e i n g  l e s s  t h a n  t h r e e  
m o n t h s ,  a n d  i s  n o t  c o n f i n e d  i n  a  l a b o u r  p r i s o n ,  t h e  c o m p t r o l l e r  
Vol. 6] Prisons Act, 1936. 
may remove that prisoner from the prison, or place in which 
he is confined to a labour prison, or cause him to be so 
removed, and deliver him or cause him to be delivered into 
the custody of the superintendent of the said labour prison with 
a true copy duly attested by the comptroller of the sentence 
of the said prisoner. The superintendent of the said labour 
prison shall give £J receipt in writing for every prisoner received 
into his custody. 
(2} Where any prisoner under sentence of imprisonment 
with hard labour for any term not being less than three months 
has before the seventh day of November, nineteen hundred 
and twenty-eight, been removed from any gaol to a labour 
prison and delivered into the custody of the superintendent 
thereof, that removal and delivery shall in all cases be deemed 
to be and at all times to have been valid and authorised by 
law. 
26. Every offender who is so removed to any labour prison 
shall be deemed to be in the custody of the comptroller, and be 
subject to be kept at the labour prison for the residue of his 
sentence, or until he becomes entitled to his liberty under the 
regulations in force as to remission of sentences, or until removed 
by legal authority. 
27. (1} The comptroller, with the approval of the Chief 
Secretary, may remove any prisoner under sentence of hard 
labour to any place beyond the precincts of the prison in which 
he is confined, for the purpose of carrying out the labour 
portion of any sentence, and may employ the prisoner in any 
such place. Notwithstanding any such removal or employ-
ment, the prisoner shall be deemed to be still within the limits 
of the prison. 
(2} The comptroller may remove any prisoner to any place 
beyond the precincts of the prison to which he is confined, for 
the purpose of visiting any near relative of the prisoner whom 
the comptroller believes to be dying, or for any other purpose 
which the comptroller thinks fit. Notwithstanding any such 
removal the prisoner shall be deemed to be still within the 
limits of the prison. 
28. Every person lawfully placed in charge of any prisoner so 
removed, who wilfully or negligently permits him to escape, 
shall be subject to all the like fines and penalties to which 
any constable or police officer is by law liable for a like offence, 
and shall, while so in charge as aforesaid, have all the powers 
and privileges by law appertaining to a constable. 
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6 7 8  
P A R T  I V .  
E s c a p e  o f  
p r i A o n e r s .  
1 2 ,  1 8 6 9 · 7 0 ,  
s .  2 2 .  
1 6 4 7 ,  1 9 2 4 ,  
s .  5 .  
R e m o v a l  o f  
p r i s o n e r s  t o  
a l l o w  o f  t h e  
r e p a i r s  o r  
e n l a r g e m e n t  o f  
p r i s o n s ,  o r  i n  
c o n s e q u e n c e  
o f  I n f e c t i o u s  
d i s e a s e s .  
1 2 ,  1 8 6 9 · 7 0 ,  
s .  4 0 .  
1 8 8 0 ,  1 9 2 8 ,  
s .  9 .  
C f .  U . K .  
2 8  &  2 9  V i e t .  
c .  1 2 6 ,  s .  6 4 .  
P r i s o n s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
2 9 .  ( 1 )  E v e r y  p r i s o n e r  w h o  e s c a p e s ,  o r  a t t e m p t s  t o  e s c a p e ,  
f r o m  a n y  p e r s o n  i n  w h o s e  c h a r g e  h e  m a y  b e  p l a c e d  f o r  t h e  
p u r p o s e  a f o r e s a i d ,  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  f e l o n y ,  a n d  m a y ,  o n  c o n -
v i c t i o n ,  b e  s e n t e n c e d  t o  b e  i m p r i s o n e d  a n d  k e p t  t o  h a r d  l a b o u r  
w i t h  o r  w i t h o u t  i r o n s ,  f o r  a n y  p e r i o d  n o t  e x c e e d i n g  f i v e  y e a r s .  
A n y  s u c h  p e r i o d  s h a l l  b e  i n  a d d i t i o n  t o  a n y  p e n d i n g  t e r m  o f  
p u n i s h m e n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e s c a p e  o r  a t t e m p t  t o  e s c a p e .  
( 2 )  S u b j e c t  t o  a n y  d i r e c t i o n  o r  o r d e r  o f  t h e  c o u r t  i m p o s i n g  
t h e  s e n t e n c e ,  e v e r y  s e n t e n c e  i m p o s e d  u p o n  a n y  p r i s o n e r  
p n r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n - - -
( a )  s h a l l  b e  c a r r i e d  o u t  o r  s e r v e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  i t  i s  
i m p o s e d  o r  a s  s o o n  t h e r e a f t e r  a s  p o s s i b l e  ;  
( b )  s h a l l  b e  c a r r i e d  o u t  o r  s e r v e d  b e f o r e  t h e  p r i s o n e r  
s e r v e s  a n y  p e n d i n g  t e r m  o f  i m p r i s o n m e n t  w h i c h  t h e  
p r i s o n e r  w a s  a c t u a l l y  s e r v i n g  w h e n  t h e  s e n t e n c e  
w a s  i m p o s e d .  
3 0 .  ( 1 )  W h e n e v e r  i t  a p p e a r s  t o  t h e  G o v e r n o r  t h a t  i t  i s  
n e c e s s a r y  t h a t  t h e  d e b t o r s  o r  o t h e r  p r i s o n e r s ,  o r  a n y  o f  t h e m  
c o n f i n e d  i n  a n y  p r i s o n ,  s h o u l d  b e  r e m o v e d  t h e r e f r o m ,  i n  9 r d e r  
t h a t  t h e  s a m e  m a y  b e  c l o s e d ,  r e p a i r e d ,  i m p r o v e d ,  e n l a r g e d ,  
o r  r e b u i l t ,  o r  o n  a c c o u n t  o f  a n y  c o n t a g i o u s  o r  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  
t h e r e i n  o r  o f  t h e  o v e r c r o w d e d  s t a t e  o f  t h e  p r i s o n ,  o r  f o r  a n y  
o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t ,  a n d  d u e  a n d  s u f f i c i e n t  n o t i c e  
t h e r e o f ,  i n  w r i t i n g ,  i s ,  b y  o r d e r  o f  t h e  G o v e r n o r ,  g i v e n  t o  t h e  
c o m p t r o l l e r ,  t h e  c o m p t r o l l e r  m a y  r e m o v e  s u c h  d e b t o r s  o r  o t h e r  
p r i s o n e r s ,  o r  a n y  o f  t h e m ,  t o  s u c h  o t h e r  p r i s o n ,  o r  o t h e r  p l a c e  
o f  c o n f i n e m e n t  a s  t h e  G o v e r n o r  a p p o i n t s ,  d u r i n g  t h e  t i m e  t h e  
p r i s o n  i s  b e i n g  r e p a i r e d ,  i m p r o v e d ,  o r  r e b u i l t ,  o r  d u r i n g  t h e  
c o n t i n u a n c e  o f  t h e  c o n t a g i o u s  d i s e a s e  o n  a c c o u n t  o f  w h i c h  t h e  
s a i d  p r i s o n e r s  w e r e  r e m o v e d ,  o r  d u r i n g  s u c h  t i m e  a s  m a y  b e  
r e q u i s i t e  f o r  a n y  p u r p o s e  o f  t h i s  A c t .  
( 2 )  W h e n  t h e  p r i s o n  i s  m a d e  f i t  f o r  t h e  r e c e p t i o n  a n d  s a f e -
k e e p i n g  o f  t h e  d e b t o r s  a n d  o t h e r  p r i s o n e r s ,  t h e  c o m p t r o l l e r  
m a y  r e m o v e  b a c k  t h e r e t o  a l l  s u c h  p r i s o n e r s  a s  a r e  t h e n  i n  
h i s  c u s t o d y .  
( 3 )  I f  a n y  n e w l y - e r e c t e d  g a o l  o r  b u i l d i n g  p r e v i o u s l y  u s e d  
f o r  o t h e r  p u r p o s e s  i s ,  b y  p r o c l a m a t i o n ,  d e c l a r e d  t o  b e  a d a p t e d  
a n d  d i r e c t e d  t o  b e  t h e n c e f o r t h  a p p r o p r i a t e d  a n d  u s e d  a s  a  
g a o l  o r  l a b o u r  p r i s o n  f o r  a n y  p a r t i c u l a r  p l a c e  o r  d i s t r i c t ,  
t h e  c o m p t r o l l e r  o n  t h e  d a y  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  p r o c l a -
m a t i o n ,  o r  a t  a n y  t i m e  t h e r e a f t e r ,  m a y  r e m o v e  a l l  p r i s o n e r s  
i n  h i s  c u s t o d y ,  i n  s u c h  p l a c e  o r  d i s t r i c t ,  t o  s u c h  g a o l  o r  l a b o u r  
o r i s o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  s e n t e n c e s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  p r i s o n e r s .  
Vol. 6] Prisons. Act, 1936. 
31. (1} The comptroller may remove any prisoner from 
any prison under his control to any other prison under his 
control, or, in case of illness, to any hospital, infirmary, or other 
insti~ution, as occasion may from time to time seem to him to 
reqmre. 
(2) Any prisoner so removed shall, during any such removal, 
and also whilst in any hospital, infirmary, or other institution 
(so long as his sentence is not completed) and during his 
removal therefrom to any prison, be deemed to be in the legal 
custody of the gaoler of the prison from which he was last 
removed. The comptroller may, if he thinks fit, appoint 
any person to take charge of the prisoner whilst he is in any 
hospital, infirmary, or other institution. 
(3) Any prisoner who escapes or attempts to escape from any 
hospital, infirmary, or other institution shall be deemed to have 
escaped, or attempted to escape (according to the nature of the 
case) from a gaol, and shall be dealt with accordingly. 
32. (1} A prisoner may be brought up for trial, and may be 
removed by or under the direction of the comptroller from 
one prison to another, or from one place of confinement to 
another, to which the prisoner may be legally removed for 
the purpose of being tried or undergoing his sentence. 
(2} No prisoner, whilst in the custody of a gaoler, constable, 
or other person duly authorised to take charge of the prisoner, 
shall be deemed to have escaped, although he may be taken to 
different places of confinement for such purposes as aforesaid. 
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another 
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1090, 1912, 
s. 8. 
1880, 1928, 
s. 9. 
Cf. U.K. 
28 & 29 Viet. 
c. 126, s. 64. 
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12, 1869-70, 
s. 42. 
1880, 1928, 
s. 9. 
Cf. U.K. 
28 & 29 Viet. 
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33. The Governor, by an order under his hand, may direct Power of 
. . . S h A li d f Governor to any person Ill pnson Ill out ustra a, un er sentence o any order prisoners 
f h . f ff . d to be removed court oro any competent aut onty, or any o ence committe 12, 1869. 70, 
by him, to be removed from the prison in which he is confined ~/3u.K. 
to any other prison, and there to be imprisoned during the ~.8 1~6 ~~- !~~t. 
term of imprisonment. 
34. (1} When a prisoner is charged with an offence, not 
being the offence or cause for which he is in custody, the comp-
troller or any judge of the Supreme Court or any justice may, 
by order in writing, direct the gaoler of the prison where the 
prisoner is in custody, to bring him before any court or such 
judge or justice, or such judge or justice as shall be present, 
to be dealt with according to law. 
(2} The gaoler shall obey the order and bring up the prisoner 
accordingly. 
Power to bring 
prisoner before 
courts. 
1090, 1912, 
s. 11. 
1880, 1928 
B. 9 
6 8 0  
P A R T  I V .  
T e m p o r a r y  
r e m o v a l  o f  
p r i s o n e r s  i n  
i n t e r e s t s  o f  
j u s t i c e .  
1 0 9 0 ,  1 9 1 2 ,  
s .  1 2 .  
1 8 8 0 ,  1 9 2 8 ,  
s .  8 .  
O f .  U . K .  
1 6  &  1 7  V i e t .  
o .  3 0 ,  s .  9 .  
O f .  U . K .  
6 1  &  6 2  V i o t .  
c .  4 1 ,  s .  1 1 .  
E f f e c t  o f  
o r d e r .  
1 0 9 0 ,  1 9 1 2 ,  
s .  1 3 .  
1 8 8 0 ,  1 9 2 8 ,  
s .  9 .  
L e g a l  c u s t o d y  
o f  p r i s o n e r  
o u t s i d e  p r i s o n  
w a l l s .  
1 0 9 0 ,  1 9 1 2 ,  
s .  1 4 .  
O f .  U . K .  
4 0  &  4 1  V i e t .  
c .  2 1 ,  s .  2 8 .  
O f .  U . K .  
6 1  &  6 2  V i e t .  
c .  4 1 ,  s .  1 1  
( 2 ) .  
P o w e r  t o  
d e t a i n  p r i s o n e r  
t e m p o r a r i l y  
e l s e w h e r e  t h a n  
i n  p r i s o n  t o  
w h i c h  c o m -
m i t t e d .  
1 1 9 0 ,  1 9 1 5 ,  
s s .  3 ,  4 ,  a n d  6 .  
P r i s o n s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
( 3 )  A f t e r  t h e  p r i s o n e r  h a s  b e e n  s o  d e a l t  w i t h  h e  s h a l l  b e  
r e s t o r e d  t o  h i s  f o r m e r  c u s t o d y ,  w i t h o u t  a n y  f u r t h e r  p r o c e s s  o r  
a u t h o r i t y ,  a n d  w i t h o u t  p r e j u d i c e  t o  a n y  c a u s e  o r  m a t t e r  f o r  
w h i c h  h e  w a s  o r i g i n a l l y  i n  c u s t o d y .  
3 5 .  A n y  p r i s o n e r  m a y ,  b y  l e a v e  o f  a  j u d g e  o f  t h e  S u p r e m e  
C o u r t  g r a n t e d  o n  a p p l i c a t i o n  m a d e  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  b e  t a k e n  
t e m p o r a r i l y  f r o m  a n y  p r i s o n  o r  p l a c e  o f  d e t e n t i o n  t o  a n y  p l a c e  
i n  t h e  S t a t e  f o r  a n y  p u r p o s e  i n  a i d  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
j u s t i c e  o r  a n y  o t h e r  p u r p o s e  w h i c h ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  j u d g e ,  
r e q u i r e s  t h a t  s u c h  t e m p o r a r y  r e m o v a l  s h o u l d ,  i n  t h e  i n t e r e s t s  
o f  j u s t i c e ,  b e  a u t h o r i s e d .  
3 6 .  T h e  o r d e r  o f  t h e  c o m p t r o l l e r  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  a  
p r i s o n e r ,  w h o  i s  r e m o v e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n s  
3 0 ,  3 1 ,  3 2 ,  3 3 ,  o r  3 4 ,  s h a l l  b e  s u f f i c i e n t  a u t h o r i t y  f o r  a l l  c o n -
s t a b l e s  a n d  o t h e r  p e r s o n s  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  c o n v e y a n c e  o f  
t h e  p r i s o n e r  t o  k e e p  a n d  c o n v e y  h i m  a c c o r d i n g l y ,  a n d  t o  a l l  
p o l i c e  p r i s o n ,  p o l i c e  s t a t i o n ,  w a t c h h o u s e ,  a n d  l o c k - u p  k e e p e r s ,  
g a o l e r s ,  a n d  o t h e r s  t o  k e e p  a n d  d e t a i n  t h e  p r i s o n e r  f o r  s o  l o n g  
a s  c o n v e n i e n c e  m a y  r e q u i r e ,  f o r  t h e  p u r p o s e  a n d  i n  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  r e m o v a l  a n d  f o r  t h e  p u r p o s e s  f o r  w h i c h  t h e  r e m o v a l  
t a k e s  p l a c e .  
3 7 .  (  1 )  E v e r y  p r i s o n e r  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  i n  l e g a l  c u s t o d y  
w h e n e v e r  h e  i s  b e i n g  t a k e n  t o  o r  f r o m  a n y  p r i s o n ,  o r  w h e n e v e r  
h e  i s  w o r k i n g  o u t s i d e  o r  i s  o t h e r w i s e  b e y o n d  t h e  w a l l s  o f  a n y  
p r i s o n  i n  c u s t o d y  o r  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a  p r i s o n  o r  p o l i c e  
o f f i c e r .  
( 2 )  A n y  p o l i c e  o r  o t h e r  o f f i c e r ,  a c t i n g  u n d e r  t h e  w a r r a n t  o f  
a n y  j u s t i c e  h a v i n g  p o w e r  t o  c o m m i t  a  p e r s o n  t o  p r i s o n ,  m a y  
c o n v e y  t h a t  p e r s o n  t o  o r  f r o m  a n y  p r i s o n  t o  o r  f r o m  w h i c h  h e  
i s  c o m m i t t e d  o r  r e m o v e d  u n d e r  t h e  w a r r a n t ,  a n d  d u r i n g  a n y  
s u c h  c o n v e y a n c e  t h e  p e r s o n  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  a  p r i s o n e r  i n  
l e g a l  c u s t o d y .  
3 8 .  ( 1 }  S u b j e c t  a s  h e r e i n a f t e r  i n  t h i s  s e c t i o n  p r o v i d e d ,  
w h e n e v e r  a  t e r m  o f  i m p r i s o n m e n t  i s  a w a r d e d  o r  a n y  p e r s o n  i s  
c o m m i t t e d  t o  a n y  p r i s o n  o r  o t h e r  p l a c e  o f  c o n f i n e m e n t  b y  a n y  
c o u r t ,  o r  b y  a n y  o t h e r  a u t h o r i t y  o r  p e r s o n  h a v i n g  p o w e r  s o  
t o  a w a r d  o r  c o m m i t ,  i t  s h a l l  b e  l a w f u l ,  i n  c a s e  t h e  p e r s o n  i n  
r e s p e c t  o f  w h o m  t h e  i m p r i s o n m e n t  i s  a w a r d e d  o r  w h o  i s  s o  
c o m m i t t e d ,  c a n n o t  c o n v e n i e n t l y  b e  t a k e n  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  
p r i s o n  o r  o t h e r  p l a c e  o f  c o n f i n e m e n t  t o  w h i c h  h e  i s  c o m m i t t e d ,  
o r  t o  w h i c h  h e  s h o u l d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w  b e  t a k e n ,  
f o r  t h e  p o l i c e  o r  o t h e r  o f f i c e r  o r  p e r s o n  h a v i n g  t h e  c u s t o d y  o f  
t h e  s a i d  p e r s o n ,  t o  l o d g e  s u c h  p e r s o n  i n  a n y  o t h e r  p r i s o n ,  o r  i n  
Vol. 6] Prisons Act, 1936. 
any police prison, police station, watchhouse, or lock-up, until 
he can conveniently be conveyed to the prison or other place of 
confinement to which he is committed or should be taken. 
(2} The power hereby conferred may be exercised from time to 
time during the course of the conveyance of any person to the 
prison or other place of confinement. 
(3} This section shall not apply in the case of any person 
unless the authority or person by whom or by which the 
imprisonment is awarded or the person is committed, or some 
court, directs that it shall so apply : Provided that-
(a} when the power so to direct is exercised by a court, the 
court need not be the court by which the imprison-
ment was awarded or the person was committed, 
unless the last-mentioned court so directs : 
(b) the direction shall operate retrospectively, so as to 
cover and justify past acts and omissions, if the 
court or other authority or person making the 
direction further directs to that effect. 
(4} The application of this section in any case shall be limited 
to such (if any) period of time as is specified by the court or 
authority or person giving the direction that it shall apply : 
Provided that any such period may be extended by direction of 
any court or authority or person by which or by whom the 
original direction was, or might have been, made. 
(5} This section shall be sufficient authority for all gaolers 
and all police prison, police station, watchhouse, and lock-up 
keepers to receive and to keep and detain all persons lodged 
with them respectively under the power conferred by this 
section, and whilst so detained such persons shall be deemed 
to be prisoners in legal custody. 
(6} In this section the term "court" includes any court 
and any judge thereof or any other person having, for the 
time being, the jurisdiction of a judge thereof, and also includes 
any special magistrate or any justice or justices. 
(7} Nothing in this section shall be deemed to take away, or 
in any way to curtail or modify, any power existing at the first 
day of October, nineteen hundred and fifteen, whether by 
virtue of any Act or at common law. 
39. When persons convicted of offences are sentenced to 
imprisonment, without being sentenced to hard labour, the 
comptroller may order all such persons, except such prisoners 
as maintain themselves, to be set to some moderate work or 
labour: Provided that no such prisoner, who has the means 
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6 8 2  
P A R T  I V .  
S e p a r a t e  c o n -
f i n e m e n t  o f  
p r i s o n e r s .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  2 4 .  
1 8 8 0 ,  1 9 2 8 ,  
s .  9 .  
C f .  U . K .  
2 8  &  2 9  V i e t .  
c .  1 2 6 ,  • .  1 8 .  
D i s c h a r g e  o f  
p r i s o n e r s .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  3 2  ( p a r t ) .  
1 0 9 0 ,  1 9 1 2 ,  
s .  6  ( 1 ) .  
1 6 4 7 ,  1 9 2 4 ,  
s .  7 .  
1 8 8 0 ,  1 9 2 8 ,  
s .  9 .  
C f .  U . K .  
6 1  &  6 2  V i e t .  
c .  4 1 ,  8 .  1 2 .  
R e l e a s e  o f  
p r i s o n e r s  o n  
p r o b a t i o n .  
1 6 4 7 ,  1 9 2 4 ,  
s .  1 0 .  
1 6 7 7 ,  1 9 2 5 ,  
s .  2 .  
1 8 8 0 ,  1 9 2 8 ,  
s .  9 .  
P r i s o n s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
o f  m a i n t a i n i n g  h i m s e l f ,  s h a l l  h a v e  a n y  c l a i m  t o  b e  m a i n t a i n e d  
a t  t h e  p u b l i c  e x p e n s e .  
4 0 .  ( 1 )  I n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  c o n t a m i n a t i o n  a r i s i n g  f r o m  
t h e  a s s o c i a t i o n  o f  p r i s o n e r s ,  a n y  p r i s o n e r  m a y ,  b y  o r d e r  o f  t h e  
c o m p t r o l l e r ,  w i t h  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  a  v i s i t i n g  j u s t i c e ,  b e  
s e p a r a t e l y  c o n f i n e d  d u r i n g  t h e  w h o l e  o r  a n y  p a r t  o f  h i s  
i m p r i s o n m e n t .  
( 2 )  A n y  s u c h  s e p a r a t e  i m p r i s o n m e n t  s h a l l  n o t  b e  d e e m e d  
s o l i t a r y  c o n f i n e m e n t  w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  a n y  A c t  f o r b i d d i n g  
t h e  c o n t i n u a n c e  o f  s o l i t a r y  c o n f i n e m e n t  f o r  m o r e  t h a n  a  l i m i t e d  
t i m e .  
( 3 )  N o  c e l l  s h a l l  b e  u s e d  f o r  s e p a r a t e  c o n f i n e m e n t  o f  a n y  
p r i s o n e r  w h i c h  i s  n o t  o f  s u c h  a  s i z e ,  a n d  s o  v e n t i l a t e d  a n d  
l i g h t e d ,  t h a t  a  p r i s o n e r  m a y  b e  c o n f i n e d  t h e r e i n  w i t h o u t  i n j u r y  
t o  h e a l t h .  
(  4 )  E v e r y  p r i s o n e r  s o  c o n f i n e d  s h a l l  h a v e  t h e  m e a n s  o f  t a k i n g  
a i r  a n d  e x e r c i s e  a t  s u c h  t i m e s  a s  a r e  d e e m e d  n e c e s s a r y  b y  
t h e  m e d i c a l  o f f i c e r .  
4 1 .  (  1 )  A n y  p r i s o n e r  c o n f i n e d  i n  a  p r i s o n  w h o s e  t e r m  o f  
i m p r i s o n m e n t  w o u l d  l a w f u l l y  e x p i r e  o n  a  S u n d a y ,  C h r i s t m a s  
D a y ,  o r  G o o d  F r i d a y ,  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  h i s  d i s c h a r g e  a t  n o o n  
o n  t h e  d a y  n e x t  p r e c e d i n g  s u c h  S u n d a y ,  C h r i s t m a s  D a y ,  o r  G o o d  
F r i d a y ,  b u t  i f  t h e  p r i s o n e r  i s  c o n f i n e d  f o r  a  t e r m  o f  i m p r i s o n m e n t  
e x c e e d i n g  t h r e e  m o n t h s  a n d  t h e  t e r m  o f  h i s  i m p r i s o n m e n t  
w o u l d  l a w f u l l y  e x p i r e  a t  a n y  t i m e  b e t w e e n  C h r i s t m a s  D a y  o r  
t h e  d a y  a f t e r  N e w  Y e a r ' s  D a y ,  t h e  p r i s o n e r  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  
h i s  d i s c h a r g e  o n  t h e  d a y  p r e c e d i n g  C h r i s t m a s  D a y .  
( 2 )  T h e  c o m p t r o l l e r  m a y ,  f o r  s u c h  r e a s o n  a s  h e  d e e m s  
s u f f i c i e n t ,  p e r m i t  t h e  d i s c h a r g e  o f  a n y  p r i s o n e r  a t  a n y  t i m e  
d u r i n g  t h e  t h r e e  d a y s ,  o r  i n  t h e  c a s e  o f  a  p r i s o n e r  c o n f i n e d  f o r  a  
t e r m  o f  i m p r i s o n m e n t  e x c e e d i n g  t w e l v e  m o n t h s ,  t h e  t w o  
m o n t h s  n e x t  p r e c e d i n g  t h e  d a y  o n  w h i c h  h i s  t e r m  o f  i m p r i s o n -
m e n t  w o u l d  l a w f u l l y  e x p i r e .  
4 2 .  ( 1 )  A n y  p r i s o n e r  c o n f i n e d  i n  a n y  p r i s o n  m a y ,  a f t e r  h e  
h a s  c o m p l e t e d  n o t  l e s s  t h a n  o n e  h a l f  o f  h i s  s e n t e n c e ,  i n c l u d i n g  
a n y  r e m i s s i o n  o f  h i s  s e n t e n c e  g r a n t e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  A c t  o r  
a n y  r e g u l a t i o n  m a d e  t h e r e u n d e r ,  a p p l y  t o  t h e  c o m p t r o l l e r  f o r  
a  r e c o m m e n d a t i o n  t o  b e  r e l e a s e d  p u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h i s  s e c t i o n .  
Vol. 6] Prisons Act, 1936. 
(2) The comptroller shall give a recommendation as aforesaid 
in any case where the comptroller is of opinion that the prisoner 
should be released as aforesaid, and where the superintendent 
of the prison in which the prisoner is confined concurs in the 
recommendation. 
(3) The comptroller shall forward the recommendation to 
the Governor, together with such other information as is supplied 
by the prisoner or which the comptroller considers should be 
plar,ed before the Governor, including information as to 
whether the prisoner, if released, will be able to find employ-
ment. For this latter purpose the comptroller shall permit 
the prisoner to have reasonable communication with any 
reputable person who is likely to find employment for him. 
(4) The Governor may order that any prisoner as aforesaid 
may be released on probation. 
(5) If any prisoner released on probation as aforesaid commits 
any offence during the unexpired period of his sentence and is 
convicted thereof, whether before or after the period of his 
original sentence expires, the court by whom he is convicted 
may order that he be returned to the said prison to complete 
the period of his original sentence in addition to any sentence 
imposed upon him by the court. The court may order that the 
time during which the prisoner was released on probation, 
or any portion thereof, shall be reckoned as part of the original 
sentence. 
(6) The Governor may make regulations with respect to-
(a) the terms and conditions upon which prisoners may be 
released under this section and upon which the 
privileges authorised by this section may be revoked 
by the Governor in any case ; and 
(b) the appointment and duties of probation officers for 
the purposes of this section. 
PART V. 
MISCELLANEOUS. 
43. Excepting under special circumstances, and as permitted 
by the prison rules, the superintendent of any labour prison 
shall not allow any person, except the judges of the Supreme 
Court and visiting justices to enter the prison or converse 
·with a prisoner, without a written order from the Chief Secretary 
or the comptroller. 
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6 R 4  
P A R T  V .  
P o w e r s  o f  
j u s t i c e s  t o  
v i s i t  g a o l s .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  3 8 .  
1 8 8 0 ,  1 9 2 8 ,  
s .  9 .  
O f .  U . K .  
4 0  &  4 1  V i e t .  
c .  2 1 ,  s .  1 5 .  
I n q u e s t s  o n  
p r i s o n e r s .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  3 3 .  
O f .  U . K .  
1 6  &  1 7  
G e o .  5  c .  5 9 ,  
s .  1 3  ( 2 ) .  
O f f e n c e s  b y  
p r i s o n e r s .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  3 4 .  
P r i s o n s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
4 4 .  ( 1 )  A n y  p r i s o n  ( o t h e r  t h a n  a  l a b o u r  p r i s o n )  m a y  b e  
v i s i t e d  b y  a n y  j u s t i c e  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  n i n e  o ' c l o c k  i n  t h e  
f o r e n o o n  a n d  f i v e  o ' c l o c k  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
e x a m i n i n g  i n t o  t h e  t r e a t m e n t ,  b e h a v i o u r ,  a n d  c o n d i t i o n  o f  t h e  
s e v e r a l  p e r s o n s  c o n f i n e d  t h e r e i n .  
( 2 )  I f  i t  a p p e a r s  t o  a n y  j u s t i c e  s o  v i s i t i n g  a s  a f o r e s a i d  t h a t  
a n y  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  r e g u l a t i o n s  o r  i n  t h e  t r e a t m e n t ,  c o n -
d i t i o n ,  o r  b e h a v i o u r  o f  t h e  p e r s o n s  c o n f i n e d  t h e r e i n  w o u l d  
b e  d e s i r a b l e ,  t h e  j u s t i c e  s h a l l  c a u s e  a  m i n u t e  o f  t h e  a l t e r a t i o n  
t o  b e  e n t e r e d  i n  t h e  b o o k  t o  b e  f o r  t h a t  p u r p o s e  k e p t  a t  t h e  
p r i s o n ,  a n d  s h a l l  s i g n  t h e  m i n u t e ,  a n d  r e p o r t  t h e  s p e c i a l  c i r c u m -
s t a n c e  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  G o v e r n o r ,  t h r o u g h  t h e  
c o m p t r o l l e r ,  w h o  s h a l l  c a u s e  a  t r u e  c o p y  o f  t h e  m i n u t e  t o  
b e  l a i d  b e f o r e  t h e  C h i e f  S e c r e t a r y ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e p o r t  o f  
t h e  j u s t i c e .  
( 3 )  N o  j u s t i c e  s h a l l  h a v e  p o w e r  t o  i n t e r f e r e  w i t h  a n y  r e g u l a -
t i o n  o r  o r d e r  t o u c h i n g  t h e  t r e a t m e n t ,  b e h a v i o u r ,  o r  c o n d i t i o n  
o f  a n y  p e r s o n  c o n f i n e d  i n  a n y  s u c h  p r i s o n ,  b u t  m a y  s e e  a n y  
s u c h  p e r s o n  a n d  h e a r  o r  r e c e i v e  a n y  r e p r e s e n t a t i o n s  a s  t o  t h e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  p e r s o n  i n  t h e  p r i s o n ,  w i t h  a  v i e w  t o  m a k i n g  
a n y  r e p o r t  t h e r e o n ,  a s  h e r e i n b e f o r e  m e n t i o n e d .  
4 5 .  (  l )  A n  i n q u e s t  s h a l l  b e  h e l d  o n  t h e  b o d y  o f  e v e r y  p r i s o n e r  
w h o  d i e s  w i t h i n  a n y  p r i s o n .  
( 2 )  W h e r e  i t  i s  p r a c t i c a b l e  o n e  c l e a r  d a y  s h a l l  i n t e r v e n e  
b e t w e e n  t h e  d a y  o f  t h e  d e a t h  a n d  t h e  d a y  o f  t h e  h o l d i n g  o f  
t h e  i n q u e s t .  
4 6 .  N o  p r i s o n e r  o f  a n y  c l a s s  s h a l l -
( a )  d i s o b e y  t h e  o r d e r s  o f  t h e  g a o l e r ,  s u p e r i n t e n d e n t ,  
o r  a n y  o t h e r  o f f i c e r  ;  o r  
( b )  t r e a t  a n y  o f  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  p r i s o n ,  o r  a n y  p e r s o n  
w h o  m a y  v i s i t  t h e  p r i s o n ,  o r  m a y  b e  e m p l o y e d  
t h e r e i n ,  w i t h  d i s r e s p e c t  ;  o r  
( c )  b e  i d l e  o r  n e g l i g e n t  i n  h i s  w o r k ,  o r  w i l f u l l y  d a m a g e  
t h e  s a m e ;  o r  
( d )  a b s e n t  h i m s e l f  w i t h o u t  l e a v e  f r o m  D i v i n e  s e r v i c e ,  
o r  b e h a v e  i r r e v e r e n t l y  t h e r e a t ;  o r  
( e )  b e  g u i l t y  o f  s w e a r i n g  o r  a n y  i n d e c e n t  o r  i m m o r a l  
e x p r e s s i o n  o r  c o n d u c t ,  o r  o f  a n y  a s s a u l t .  q u a r r e l ,  
o r  p r o v o k i n g  o r  a b u s i v e  l a n g u a g e  ;  o r  
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(f) converse or hold intercourse with any other prisoner, 
except as authorised by the prison rules ; or 
(g) cause annoyance or disturbance by singing, whistling, 
or making unnecessary noise ; or 
(h) pass, or attempt to pass, without permission, out of 
his cell, or beyond the bounds of the ward or other 
place to which he may belong, or when at work go 
without leave beyond the limits assigned for such 
work; or 
( i) be idle at his work ; or 
( j ) disfigure the walls or other part of the prison by 
writing on them or otherwise, or deface, destroy, 
or pull down any paper or notice hung up by 
authority in or about any part of the prison ; or 
(k) wilfully injure any bedding or other article ; or 
( l) commit any nuisance ; or 
(m) have in his cell or possession any article not furnished 
by the establishment, or allowed to be in the 
possession of a prisoner ; or 
(n) smoke at unauthorised times; or 
· ( o) give or lend to, or borrow from any other prisoner 
any food, book, or other article without leave; or 
(p) refuse or neglect to conform to the rules, regulations, or 
orders of the prison, or otherwise offend. 
47. The comptroller or a visiting justice may examine any 
prisoners touching any such offences, and may order any 
prisoner so offending to be punished by being closely or other-
wise confined in a dark or light cell, or hy being fed on bread 
and water only, or by both such punishments for any term 
not exceeding seven days, and by forfeiture in addition of 
any number of marks earned by the prisoner, not exceeding 
the number necessary to earn one month's remission of sentence, 
should the comptroller or visiting justice see fit so to order. 
48. (I) If any prisoner is guilty of an offence for which 
the punishment hereinbefore authorised to be inflicted is 
deemed by the comptroller to be insufficient, on account 
of the enormity of the offence, or the repetition thereof, the 
comptroller shall, without loss of time, report the same to a 
visiting justice. 
(2) The visiting justice with the assistance of any other 
justice, may inquire, upon oath, in a summary way, into any 
iuch repeated offence or any charge, including an attempt 
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~o a b s c o n d ,  g r o s s l y  o f f e n s i v e  o r  a b u s i v e  l a n g u a g e ,  r e f u s a l  
t o  w o r k ,  i n s u b o r d i n a t i o n ,  a s s a u l t  u p o n ,  o r  a t t e m p t  t o  d o  
a n y  b o d i l y  i n j u r y  t o ,  a n y  o f f i c e r  o r  p r i s o n e r ,  o r  a n y  r i o t  o r  
t u m u l t ,  o r  a n y  w i l f u l  a n d  m a l i c i o u s  d e s t r u c t i o n  o r  i n j u r y  
o f  a n y  p a r t  o f  t h e  p r i s o n  o r  a n y  f u r n i t u r e  t h e r e o f ,  o r  t h e  p r e -
f e r r i n g  o f  a n y  f a l s e  o r  f r i v o l o u s  c o m p l a i n t ,  c h a r g e ,  o r  a c c u s a t i o n  
a g a i n s t  a n y  o f f i c e r  o f  t h e  p r i s o n  o r  a n y  p r i s o n e r  c o n f i n e d  
t h e r e i n ,  b r o u g h t  a g a i n s t  a n y  p r i s o n e r .  
( 3 )  T h e  j u s t i c e s  m a y ,  i n  t h e i r  d i s c r e t i o n -
( a )  s e n t e n c e  t h e  p r i s o n e r ,  u p o n  c o n v i c t i o n ,  t o  b e  k e p t  a t  
h a r d  l a b o u r ,  w i t h  o r  w i t h o u t  i r o n s ,  f o r  a n y  t e r m  
n o t  e x c e e d i n g  o n e  y e a r  ;  a n d  
( b )  s e n t e n c e  t h e  p r i s o n e r  t o  b e  k e p t  i n  s o l i t a r y  c o n f i n e m e n t  
f o r  a n y  p o r t i o n  o f  t h e  s a i d  t i m e ,  n o t  e x c e e d i n g  
t h r e e  m o n t h s ,  i n  p e r i o d s ,  n o n e  o f  w h i c h  s h a l l  e x c e e d  
o n e  m o n t h ,  a n d  w h i c h  s h a l l  b e  a t  i n t e r v a l s  o f  a t  
l e a s t  o n e  m o n t h  ;  a n d  
( c )  d i r e c t  t h a t  d u r i n g  a n y  s u c h  c o n f i n e m e n t  t h e  p r i s o n e r  
s h a l l  b e  d e p r i v e d  o f  a n y  p a r t i c u l a r  p o r t i o n  o f  t h e  
o r d i n a r y  d i e t  o f  t h e  p r i s o n e r s ,  a n d  m a y  a l s o  f o r f e i t  
t h e  w h o l e  o r  a n y  n u m b e r  o f  m a r k s  e a r n e d  b y  t h e  
p r i s o n e r  ;  a n d  
( d )  a l s o  d i r e c t  t h a t  t h e  p r i s o n e r  b e  p u n i s h e d  b y  c o r p o r a l  
p u n i s h m e n t .  
4 9 .  ( 1 )  A n y  t e r m  o f  p u n i s h m e n t  i m p o s e d  u p o n  a n y  p r i s o n e r  
u n d e r  s e c t i o n  4 7  o r  s e c t i o n  4 8 ,  s h a l l ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  d i r e c t e d  
b y  t h e  c o m p t r o l l e r  o r  v i s i t i n g  j u s t i c e  o r  t h e  v i s i t i n g  j u s t i c e  
a n d  o t h e r  j u s t i c e  i m p o s i n g  t h e  s a m e ,  b e  c u m u l a t i v e  u p o n  a l l  
s e n t e n c e s  ( i n c l u d i n g  a n y  o t h e r  s e n t e n c e  i m p o s e d  u n d e r  e i t h e r  
o f  t h e  s a i d  s e c t i o n s )  w h i c h  t h e  p r i s o n e r  i s  t h e n  s e r v i n g .  
( 2 )  I f  w h e n  a n y  s u c h  t e r m  i s  i m p o s e d  t h e  p r i s o n e r  i s  s e r v i n g  
a n y  s u c h  t e r m  p r e v i o u s l y  i m p o s e d ,  t h e  f i r s t - m e n t i o n e d  t e r m  
s h a l l  t a k e  e f f e c t  i m m e d i a t e l y  u p o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s a i d  
t e r m  p r e v i o u s l y  i m p o s e d ,  b u t  o t h e r w i s e  s h a l l  t a k e  e f f e c t  
i m m e d i a t e l y  u p o n  b e i n g  i m p o s e d .  
( 3 )  S u b j e c t  t o  s u b s e c t i o n  ( 2 )  e v e r y  s u c h  t e r m  s h a l l  h a v e  
t h e  e f f e c t  o f  s u s p e n d i n g  t h e  s e r v i c e  o f  a l l  p r e v i o u s  s e n t e n c e s  
o f  t h e  p r i s o n e r  i n c o m p l e t e d  a t  t h e  t i m e  i t  t a k e s  e f f e c t ;  a n d  
e v e r y  s u c h  s u s p e n d e d  s e n t e n c e  s h a l l ,  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  
s u s p e n d i n g  t e r m ,  b e c o m e  a g a i n  i n  f o r c e ,  s o  t h a t  n o  s u c h  s u s -
p e n d i n g  t e r m  s h a l l  b e  c o m p u t e d  a s  a  p o r t i o n  o f  t h e  t i m e  s e r v e d  
u n d e r  t h e  s u s p e n d e d  s e n t e n c e .  
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50. There shall be no appeal from any order imposing any 
term of punishment upon any prisoner under section 4 7 or 
section 48 of this Act, and sections I62 and I63 of the Justices 
Act, I92I, shall not apply to any such order. 
51. Except where forming part of the sentence of any 
prisoner, no corporal punishment shall in any case be inflicted 
until after inquiry upon oath into the circumstances of the 
case, in the presence of the prisoner, and before two or more 
justices, of whom the visiting justice may or may not be one. 
52. (I) If any prisoner under sentence of hard labour, in 
order to evade labour, wilfully disables himself, or designedly 
prevents or protracts the cure of any disease or complaint 
which he may have contracted, he shall, on being convicted of 
such offence before any justice, be liable to serve for such 
further time as he has been so disabled or delayed from labour 
as aforesaid. 
(2) In every such case a certificate under the hand of the 
medical officer who had the care of and attended upon the 
prisoner, that he had so wilfully disabled himself, or had 
designedly prevented or protracted the cure of such disease or 
complaint as aforesaid, shall be deemed sufficient proof of the 
offence. 
53. If the keeper or any other officer of or belonging to any 
building used as a prison or watchhouse sells, lends, or gives 
away, or knowingly suffers any wine or spirituous liquors to 
be sold, lent, or given away, or to be brought into any such 
building (unless the same has been prescribed in writing by 
the medical officer attending the prison or watchhouse or is 
allowed by the regulations), he shall be guilty of an offence 
against this Act punishable summarily, and liable to a penalty 
of not less than five pounds nor more than one· hundred 
pounds. 
54. (I) If any person takes or endeavours to take or pass any 
such liquors into any such building as mentioned in the last 
preceding section (unless the same has been prescribed as afore-
said), the keeper, or any of his officers, or any constable, 
either alone, or with the assistance of any other person, is and 
are hereby authorised and empowered immediately to appre-
hend and carry every such offender before any special magistrate 
or two justices. 
(2) The special magistrate or justices shall and may without 
any written complaint exhibited for that purpose, hear and 
determine the offence in a summary way, and if by the oath 
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o f  o n e  c r e d i b l e  w i t n e s s ,  o r  o t h e r w i s e ,  a n y  s u c h  p e r s o n  i s  c o n -
v i c t e d  o f  t h e  o f f e n c e ,  h e  s h a l l  b e  l i a b l e  f o r  e v e r y  s u c h  o f f e n c e  
t o  a  p e n a l t y  o f  n o t  l e s s  t h a n  t e n  p o u n d s  n o r  m o r e  t h a n  f i f t y  
p o u n d s .  
( 3 )  N o t h i n g  h e r e i n b e f o r e  c o n t a i n e d  s h a l l  e x t e n d  t o  o r  
a f f e c t  a n y  k e e p e r  o r  d e p u t y  k e e p e r  i n  r e s p e c t  t o  l i q u o r s  b r o u g h t  
i n t o  a n y  s u c h  b u i l d i n g ,  a n d  k e p t  t h e r e  f o r  t h e ·  u s e  a n d  c o n -
s u m p t i o n  o f ,  a n d  w h i c h  s h a l l  i n  f a c t  b e  u s e d  a n d  c o n s u m e d  b y ,  
t h e  k e e p e r  o r  d e p u t y  k e e p e r  a t  h i s  o w n  r e s i d e n c e  w i t h i n  t h e  
s a i d  b u i l d i n g ,  n o r  s h a l l  i t  b e  t a k e n  t o  e x t e n d  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  r a t i o n  o f  s p i r i t s  i s s u e d  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  g u a r d  s t a t i o n e d  
w i t h i n  t h e  g a o l ,  h o u s e  o f  c o r r e c t i o n ,  p e n i t e n t i a r y ,  o r  w a t c h -
h o u s e  a s  a f o r e s a i d .  
5 5 .  ( I )  O n  c o m p l a i n t  u p o n  o a t h  b y  a n y  c r e d i b l e  p e r s o n ,  
t h a t  h e  k n o w s ,  o r  s u s p e c t s  a n d  b e l i e v e s  t h a t  l i q u o r s  a r e  i l l e g a l l y  
k e p t  o r  d i s p o s e d  o f  i n  a n y  s u c h  b u i l d i n g ,  a n d  u p o n  s e t t i n g  f o r t h  
r e a s o n a b l e  g r o u n d s  f o r  t h a t  b e l i e f  a n d  s u s p i c i o n ,  a n y  j u s t i c e  
m a y  p e r s o n a l l y  s e a r c h  f o r ,  a n d  s e i z e  a n d  d e t a i n ,  o r  b y  w a r r a n t  
a u t h o r i s e  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P o l i c e  o r  a n y  o t h e r  o f f i c e r  o f  
p o l i c e  t o  s e a r c h  f o r ,  a n d  s e i z e  a n d  d e t a i n ,  a l l  s u c h  l i q u o r s  a s  
a r e  f o u n d  t h e r e i n ,  a n d  t o  b r i n g  t h e  s a m e  b e f o r e  a n y  s p e c i a l  
m a g i s t r a t e  o r  t w o  j u s t i c e s .  
( 2 )  I f  i t  a p p e a r s  t o  t h e  s p e c i a l  m a g i s t r a t e  o r  j u s t i c e s  a f t e r  
d u e  e x a m i n a t i o n  t h a t  t h e  l i q u o r s  w e r e  i l l e g a l l y  t a k e n  o r  k e p t  
t h e r e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  b e i n g  s o l d  o r  d i s p o s e d  o f ,  t h e  s p e c i a l  
m a g i s t r a t e  o r  j u s t i c e s  s h a l l  a d j u d g e  t h e  s a i d  l i q u o r s  t o  b e  
c o n d e m n e d ,  a n d  t h e  s a m e  s h a l l  b e  f o r t h w i t h  s o l d ,  a n d  o n e -
h a l f  o f  t h e  n e t  p r o c e e d s  t h e r e o f  p a i d  t o  t h e  u s e  o f  H i s  M a j e s t y ,  
a n d  t h e  o t h e r  h a l f  t o  t h e  p a r t y  i n f o r m i n g ,  o t h e r w i s e  t h e  l i q u o r s  
s h a l l  b e  r e s t o r e d  t o  t h e  o w n e r s  t h e r e o f .  
5 6 .  ( I )  T h e  k e e p e r  o f  e v e r y  s u c h  b u i l d i n g  s h a l l  c a u s e  t h e  l a s t  
t h r e e  p r e c e d i n g  s e c t i o n s  t o  b e  p r i n t e d  o r  f a i r l y  w r i t t e n  a n d  
a f f i x e d  t o  o n e  o f  t h e  m o s t  p u b l i c  p a r t s  o f  t h e  i n s i d e  o f  t h e  s a i d  
b u i l d i n g ,  a n d  k e e p  t h e  s a m e  f a i r  a n d  l e g i b l e .  
( 2 )  A n y  k e e p e r  w h o  f a i l s  t o  c o m p l y  w i t h  a n y  r e q u i r e m e n t  o f  
t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  
p u n i s h a b l e  s u m m a r i l y ,  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  
t w o  p o u n d s .  
5 7 .  ( I )  I f  a n y  p r i s o n e r  i n  a n y  l a b o u r  p r i s o n  o r  g a o l  a s s a u l t s  
a n y  o f f i c e r  o r  s e r v a n t  e m p l o y e d  t h e r e i n ,  t h e  p r i s o n e r  s h a l l  b e  
g u i l t y  o f  a  m i s d e m e a n o u r ,  a n d  s h a l l  b e  l i a b l e  t o  b e  i m p r i s o n e d  
f o r  a n y  t e r m  n o t  e x c e e d i n g  t w o  y e a r s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t e r m  
f o r  w h i c h ,  a t  t h e  t i m e  f o r  c o m m i t t i n g  t h e  o f f e n c e  h e  w a s  s u b j e c t  
t o  i m p r i s o n m e n t ,  a n d  s h a l l  a l s o  b e  l i a b l e  t o  c o r p o r a l  p u n i s h -
m e n t  i f  t h e  c o u r t  s o  o r d e r s .  
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(2) Subject to any direction or order of the court imposing 
the sentence, every sentence imposed upon any prisoner 
pursuant to the provisions of this section--
(a) shall be carried out or served immediately after it is 
imposed or as soon thereafter as possible: 
(b) shall be carried out or served before the prisoner serves 
any pending term of imprisonment which the 
prisoner was actually serving when the sentence was 
imposed. 
58. (I) Any person legally imprisoned for any crime, mis-
demeanour, or offence, by the sentence of any court of compe-
tent jurisdiction, who escapes or attempts to escape from any 
gaol or labour prison, or from the lands adjacent to and belonging 
to the gaol or labour prison, or from the custody of any gaoler 
or other officer in whose custody he may be, shall be guilty of 
felony, and being lawfully convicted thereof shall be liable to 
be imprisoned and kept to hard labour, with or without irons, 
with or without solitary or separate confinement, not exceeding 
one month at any one time, and not exceeding three months 
in any one year, for any period not exceeding five years, in 
addition to the term for which, at the time of committing the 
offence, he was subject to being confined. 
(2) Subject to any direction or order of the court imposing 
the sentence, every sentence imposed upon any prisoner 
pursuant to the provisions of this section-
(a) shall be carried out or served immediately after it is 
imposed or as soon thereafter as possible: 
(b) shall be carried out or served before the prisoner serves 
any pending term of imprisonment which the 
prisoner was actually serving when the sentence was 
imposed. 
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attempting to 
escape. 
12, 1869-70, 
s. 25. 
1647, 1924, 
s. 6. 
Of. U.K. 
Stat. (1697) 
8 & 9 Will. 3 
c. 27. 
Of. U.K. 
1 & 2 Viet. 
c. 82, s. 12. 
Of. U.K. 
5 & 6 Viet. 
c. 29, s. 24. 
Of. U.K. 
22 Vi.ct. c. 2 5, 
s. 13. 
59. Any person legally imprisoned in a police prison for any Punishmentfor 
' h tt t t f th · escape from a cnme w o escapes, or a emp s o escape rom e pnson or police prison. 
the premises thereunto appertaining, or from the custody of 884, 1905, s. 6. 
any officer or officers of the prison, and being lawfully convicted 
thereof, shall he liable to imprisonment with hard labour for 
any period not exceeding two years. 
60. (I) Any person who conveys, or causes to be conveyed, 
or who delivers, or causes to be delivered to any person for 
the purpose of being conveyed into any prison in which any 
prisoner is confined, or who secretes, or leaves upon or about 
any quarry, public work, gaol, or other place where any 
such prisoners are usually employed or confined, for the 
purpose of being found or received by any such prisoner, any 
article of disguis.e, instruments, arms, weapon, or any poisonous 
Punishment on 
persons aiding 
in escape. 
12, 1869-70 
s. 26. 
Of. U.K. 
16 Geo. 2 
c. 31 .. ss. 1, 2. 
Of. U.K. 
1 & 2 Viet. 
c. 82, s. 13. 
Of U.K. 
5 & 6 Viet. 
c. 29, s. 25. 
Of. U.K. 
28 & 29 Viet. 
c. 126, s. 37. 
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P A R T  V .  
P u n i s h m e n t  o n  
e s c a p e .  
2 2 8 7 ,  1 9 3 6 ,  B .  3 .  
H a r b o u r i n g  
p r i s o n e r s  
i l l e g a l l y  a t  
l a r g e .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  2 7 .  
P r i s o n s  A c t ,  1 9 3 6 .  
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o r  d e l e t e r i o u s  d r u g ,  o r  a n y  o t h e r  a r t i c l e  o r  t h i n g  l i k e l y  t o  b e  
u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e s c a p e ,  s h a l l  b e  d e e m e d  a n d  t a k e n  t o  
h a v e  d e l i v e r e d  t h e  s a m e  t o  a i d  a n d  a s s i s t  t h e  e s c a p e  o f  a  
p r i s o n e r ,  e v e n  t h o u g h  n o  e s c a p e  m a y  h a v e  b e e n  a t t e m p t e d .  
( 2 )  A n y  s u c h  p e r s o n ,  o r  a n y  p e r s o n  w h o  i n  a n y  o t h e r  m a n n e r  
a i d s  o r  a b e t s  o r  a s s i s t s  a n y  p r i s o n e r  t o  e s c a p e  f r o m  a n y  s u c h  
p r i s o n ,  o r  o t h e r  p l a c e ,  m a y  b e  a p p r e h e n d e d  b y  a n y  p e r s o n  
w i t h o u t  w a r r a n t ,  a n d  b e  b y  h i m  d e t a i n e d  a n d  k e p t  i n  s a f e  
c u s t o d y  u n t i l  t h e  o f f e n d e r  c a n  b e  b r o u g h t  b e f o r e  t w o  j u s t i c e s ,  
w h o  m a y  h e a r  a n d  d e t e r m i n e  t h e  a l l e g e d  o f f e n c e .  
( 3 )  A n y  s u c h  o f f e n d e r  s h a l l ,  u p o n  c o n v i c t i o n ,  b e  l i a b l e  t o  
a  p e n a l t y  o f  n o t  l e s s  t h a n  f i f t y  p o u n d s  n o r  m o r e  t h a n  o n e  
h u n d r e d  p o u n d s ,  a n d  i n  d e f a u l t  o f  p a y m e n t  o r  i n  t h e  d i s c r e t i o n  
o f  t h e  j u s t i c e s ,  m a y  b e  i m p r i s o n e d  a n d  k e p t  t o  h a r d  l a b o u r  
f o r  a n y  p e r i o d  n o t  e x c e e d i n g  t w o  y e a r s .  
6 1 .  ( I )  I f  a n y  p e r s o n  l a w f u l l y  i m p r i s o n e d  u n d e r  a n y  s e n t e n c e  
e s c a p e s  ( w h e t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h i s  
A c t )  f r o m  a n y  p r i s o n ,  p o l i c e  s t a t i o n ,  w a t c h h o u s e ,  o r  l o c k u p ,  
o r  f r o m  t h e  c u s t o d y  o f  a n y  m e m b e r  o f  t h e  p o l i c e  f o r c e ,  g a o l e r ,  
o r  p e r s o n  i n  w h o s e  c u s t o d y  h e  i s ,  t h e  p e r i o d  i n t e r v e n i n g  b e t w e e n  
t h e  d a y  u p o n  w h i c h  t h e  s a i d  p e r s o n  s o  e s c a p e s  a n d  t h e  d a y  
w h e n  h e  s u r r e n d e r s  h i m s e l f  o r  i s  a p p r e h e n d e d  s h a l l  n o t  b e  
r e c k o n e d  a s  p a r t  o f  t h e  t e r m  t o  b e  s e r v e d  b y  h i m  u n d e r  t h e  
s a i d  s e n t e n c e ,  a n d  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  s e n t e n c e  s h a l l  d u r i n g  
t h e  s a i d  p e r i o d  b e  s u s p e n d e d .  
( 2 )  I f  a n y  s e n t e n c e  o f  i m p r i s o n m e n t  i s  i m p o s e d  ( w h e t h e r  
b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  p a s s i n g  o f  t h i s  A c t )  u p o n  a n y  p e r s o n  f o r  
e s c a p i n g  a s  a f o r e s a i d ,  t h e  s e n t e n c e  s h a l l ,  s u b j e c t  t o  a n y  
d i r e c t i o n  o r  o r d e r  o f  t h e  c o u r t  i m p o s i n g  t h e  s e n t e n c e ,  h a v e  t h e  
e f f e c t  o f  s u s p e n d i n g  a n y  o t h e r  s e n t e n c e  w h i c h  t h e  s a i d  p e r s o n  
i s  l i a b l e  t o  s e r v e ;  a n d ,  s u b j e c t  a s  a f o r e s a i d ,  a n y  s u c h  s u s p e n d e d  
s e n t e n c e  s h a l l ,  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t e r m  d u r i n g  w h i c h  i t  i s  
s u s p e n d e d ,  b e c o m e  a g a i n  i n  f o r c e ,  s o  t h a t  n o  s u c h  s u s p e n d e d  
t e r m  s h a l l  b e  c o m p u t e d  a s  a  p o r t i o n  o f  t h e  t i m e  s e r v e d  u n d e r  
t h e  s u s p e n d e d  s e n t e n c e .  
6 2 .  A n y  p e r s o n  w h o  k n o w i n g l y  h a r b o u r s  i n  o r  a b o u t  h i s  
h o u s e ,  l a n d s ,  o r  o t h e r w i s e ,  o r  w h o  k n o w i n g l y  e m p l o y s  a n y  
p e r s o n  u n d e r  s e n t e n c e  o f  i m p r i s o n m e n t  a n d  i l l e g a l l y  a t  l a r g e ,  
s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  p u n i s h a b l e  s u m -
m a r i l y ,  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  o f  n o t  l e s s  t h a n  o n e  p o u n d  o r  
m o r e  t h a n  f i f t y  p o u n d s .  
Vol. 6] Prisons Act, 1936. 
63. (1} Any person who-
(a) holds or attempts to hold any communication with any 
prisoner undergoing sentence ; or 
(b) delivers, or in any manner whatsoever, endeavours 
or attempts to deliver, or causes to be delivered 
to any such prisoner or introduces, or attempts 
to introduce into any prison, any money, article 
of clothing, letter, spirituous or fermented liquor, 
tobacco, or any other article or thing whatsoever, 
not allowed by the regulations ; or 
(c) lurks or loiters about any prison, or the lands adjacent 
and belonging thereto, for any of the purposes 
aforesaid ; or 
(d) delivers, or causes to be delivered to any other person, 
any such money, letter, spirituous or fermented 
liquor, tobacco, article, or thing, for the purpose of 
being conveyed or introduced as aforesaid ; or 
(e) secretes, or leaves upon or about any place where any 
such prisoner is usually employed, any such money, 
letter, spirituous or fermented liquor, article, 
tobacco, or thing, for the purpose of being found or 
received by such prisoner, 
may be apprehended by any constable, or by any person in 
whose custody any such prisoner then is, without warrant, 
and may be, by the constable or other person, detained and 
kept in custody until he can be brought before a justice. 
(2} The justice may hear and determine the offence, and 
upon conviction any such offender shall be liable to a penalty 
not exceeding thirty pounds, and in default of payment, or in 
the discretion of the justice, may be imprisoned and kept to 
hard labour for any period not exceeding six months. 
64. Any person loitering about any prison or lands belonging 
thereto, who refuses or neglects to depart therefrom upon 
being duly warned so to do by any constable or authorised 
person, shall be deemed and taken to be lurking or loitering 
about such place for the purposes aforesaid. 
65. ( 1) The comptroller shall, on the discharge of any 
prisoner who has served any term of imprisonment for non-
compliance with a maintenance order made by any court, 
deduct one-half of the total sums payable to the prisoner on 
his discharge in respect of credit mark earnings and bonuses 
earned by him during the term of imprisonment, and shall 
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P A R T  V .  
P o w e r  o f  
G o v e r n o r  t o  
r e n r l t  p e n a l t i e s  
f o r  o f f e n c e .  
1 2 ,  1 8 6 9 · 7 0 ,  
B .  3 9 .  
F o r m  o f  c o n -
v i c t i o n .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  4 9 .  
R e c o v e r y  a n d  
a p p l i c a t . l o n  o f  
p e n a l t i e s ,  & c .  
1 2 ,  1 8 6 9 - 7 0 ,  
s .  4 8 .  
P r i s o n s  A c t ,  1 9 3 6 .  
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p a y  s u c h  d e d u c t e d  h a l f  t o  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  
W e l f a r e  a n d  P u b l i c  R e l i e f  B o a r d ,  w h o  s h a l l  p a y  t h e  s a m e  t o  
t h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  t o  w h o m  t h e  p r i s o n e r  b y  t h e  m a i n t e n a n c e  
o r d e r  w a s  o r d e r e d  t o  m a k e  p a y m e n t s  f o r  m a i n t e n a n c e .  
( 2 )  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  "  m a i n t e n a n c e  o r d e r  "  
m e a n s  a n  o r d e r  f o r  t h e  p e r i o d i c a l  p a y m e n t  o f  s u m s  o f  m o n e y  
f o r  o r  t o w a r d s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  w i f e ,  c h i l d ,  o r  o t h e r  
d e p e n d e n t s  o f  t h e  p e r s o n  a g a i n s t  w h o m  t h e  o r d e r  i s  m a d e .  
6 6 .  T h e  G o v e r n o r  m a y -
( a )  r e m i t  t h e  w h o l e  o r  i n  p a r t  a n y  s u m  o f  m o n e y  w h i c h  
u n d e r  a n y  A c t  m a y  b e  i m p o s e d  a s  a  p e n a l t y  o r  
f o r f e i t u r e  o n  a n y  p e r s o n  a l t h o u g h  t h e  m o n e y  m a y  
b e  i n  w h o l e  o r  i n - p a r t  p a y a b l e  t o  s o m e  p a r t y  o t h e r  
t h a n  H i s  M a j e s t y  :  
( b )  e x t e n d  t h e  R o y a l  m e r c y  t o  a n y  p e r s o n  w h o  m a y  b e  
i m p r i s o n e d  f o r  n o n - p a y m e n t  o f  a n y  s u m  o f  m o n e y  
s o  i m p o s e d ,  a l t h o u g h  t h e  s a m e  m a y  b e  i n  w h o l e  o r  
p a r t  p a y a b l e  t o  s o m e  p a r t y  o t h e r  t h a n  H i s  M a j e s t y .  
6 7 .  T h e  j u s t i c e  o r  j u s t i c e s  b e f o r e  w h o m  a n y  p e r s o n  i s  . c o n -
v i c t e d  o f  a n y  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  m a y  c a u s e  t h e  c o n v i c t i o n  
t o  b e  d r a w n  u p  i n  t h e  f o l l o w i n g  f o r m  o f  w o r d s ,  o r  i n  a n y  o t h e r  
f o r m  o f  w o r d s  t o  t h e  s a m e  e f f e c t ,  w h i c h  t h e  c a s e  s h a l l  r e q u i r e ,  
t h a t  i s  t o  s a y  :  
B e  i t  r e m e m b e r e d  t h a t  o n  t h e  d a y  o f  
i n  t h e  y e a r  o f  o u r  L o r d ,  1 9  ,  A . B .  i s  c o n v i c t e d  
b e f o r e  m e ,  C . D . ,  J u s t i c e  o f  t h e  P e a c e  f o r  t h e  S t a t e  o f  
S o u t h  A u s t r a l i a ,  f o r  t h a t  t h e  s a i d  A . B .  d i d  ( s p e c i f y  t h e  
o f f e n c e  a n d  t h e  t i m e  a n d  p l a c e  w h e n  a n d  w h e r e  t h e  
s a m e  w a s  c o m m i t t e d ,  a s  t h e  c a s e  s h a l l  b e ) ,  a n d  t h e  s a i d  
A . B .  i s  f o r  h i s  s a i d  o f f e n c e  a d j u d g e d  b y  m e ,  t h e  s a i d  
j u s t i c e ,  t o  f o r f e i t  a n d  p a y  t h e  s u m  o f  p o u n d s  
o r  t o  b e  i m p r i s o n e d  i n  f o r  t h e  s p a c e  o f  
( w i t h  o r  w i t h o u t  h a r d  l a b o u r ,  a s  t h e  c a s e  
m a y b e ) .  
G i v e n  u n d e r  m y  h a n d  a n d  s e a l  t h e  d a y  a n d  y e a r  f i r s t  a b o v e  
w r i t t e n .  
6 8 .  ( I )  A l l  f i n e s ,  f o r f e i t u r e s ,  a n d  p e n a l t i e s  i m p o s e d  b y  t h i s  
A c t ,  o r  w h i c h  a r e  i m p o s e d  b y  v i r t u e  o f  a n y  r u l e  o r  r e g u l a t i o n  
t o  b e  m a d e  i n  p u r s u a n c e  t h e r e o f ,  s h a l l ,  o n  c o n v i c t i o n  o f  t h e  
o f f e n d e r ,  b e  l e v i e d  b y  d i s t r e s s  a n d  s a l e  o f  t h e  o f f e n d e r ' s  g o o d s ,  
a n d  c h a t t e l s  b y  w a r r a n t ,  u : n d e r  t h e  h a n d  a n d  s e a l  o f  t h e  j u s t i c e  
o r  j u s t i c e s  b e f o r e  w h o m  t h e  c o n v i c t i o n  i s  h a d .  
Vol. 6] Prisons Act, 1936. 
(2) For want of sufficient distress the offender shall be com-
mitted to gaol, with or without hard labour, for such term not 
exceeding three months, as the justice or justices think proper. 
(3) All such fines, forfeitures, and penalties, the application 
whereof is not hereinbefore particularly directed, shall be paid 
to the Treasurer for the public uses of the State and support of 
the Government thereof. 
SCHEDULES. 
THE FIRST SCHEDULE. 
ACTS CONSOLIDATED AND REPEALED. 
Number and Year. Short Title. Extent of Repeal. 
No. 12 of 1869-70 ....... . Prison Act, 1869 ............... . The whole 
The whole 
The whole 
No. 884 of 1905 ........ . The Police Prisons Act, 1905 ..... . 
No. 1090 of 1912 
No. IJ90 of 1915 
No. 1647 of 1924 
No. 1677 of 1925 
No. 1880 of 1928 
No. 2190 of 1934 
No. 2287 of 1936 
Prisons. 
Yatala Labour 
Prison 
Kyeema 
Adelaide ......... . 
Gladst.one ....... . 
Mount Gambier ... . 
Port Augusta ..... . 
Port Lincoln ..... . 
The Prison Act Amendment Act, Hl12 
Prison Act Further Amendment Act, 
1915 ......................... . 
Pri~on Act Further Amendment Act, 
1924 ......................... . 
Prison Act Further Amendment Act, 
1925 ......................... . 
Prison Acts Amendment Act, 1928 . 
Prison Acts Amendment Act, 1934 . 
Prison Acts Amendment Act, 1936. 
THE SECOND SCHEDULE. 
PART I. 
Legal Character of. 
The whole 
The whole 
The whole 
The whole 
The whole 
The whole 
Penal establishment for male prisoners only, sentenced to 
imprisonment with hard labour for periods not less than three 
months. 
Afforestation camp for male prisoners only, sentenced to 
imprisonment with hard labour for periods not less than three 
months. 
Gaol and house of correction also prison for debtors. 
Gaol and house of correction also prison for debtors. 
Gaol and house of correction also prison for debtors. 
Gaol and house of correction also prison for debtors. 
Gaol and house of correction also prison for debtors. 
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P o l i c e  
P r i s o r , s .  
C e d u n a  . . . . .  .  
F o w l e r ' s  B a . v .  
K i n g s c o t e  . •  . .  
L a m e r o o  . . .  .  
R e n m a r k  . .  .  
S t r e a k y  B a y  .  
T a r c o o l a  . . .  .  
W a l l a r o o  . . .  .  
P r i s o n s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  6  
P A R T  I I .  
P o l i c e  P r i s o n s .  
L e g a l  C h a r a c t e r  o f .  
P o l i c e  p r i s o n ;  a l s o  p r i s o n  f o r  d e b t o r s  f o r  p e r i o d s  n o t  o v e r  o n e  m o n t h .  
P o l i c e  p r i s o n ;  a l s o  p r i s o n  f o r  d e b t o r s  f o r  p e r i o d s  n o t  o v e r  o n e  m o n t h .  
P o l i c e  p r i s o n ;  a l s o  p r i s o n  f o r  d e b t o r s  f o r  p e r i o d s  n o t  o v e r  o n e  m o n t h .  
P o l i c e  p r i s o n ;  a l s o  p r i s o n  f o r  d e b t o r s  f o r  p e r i o d s  n o t  o v e r  o n e  m o n t h .  
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